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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengenalisa Pengaruh Program Acara Negeri 
Indonesia di TVRI terhadap Pengetahuan Budaya pada Pelajar Sekolah Menegah Kejuruan 
Budi Mulia. Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori uses & effect. Fokus dari 
teori ini adalah efek yang di timbulkan terhadap masyarakat setelah menggunakan media 
tersebut. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatif dengan 
melakukan kuesioner kepada 75 murid-murid Sekolah Menegah Kejuruan Budi Mulia 
sebagai responden dengan menggunakan sensus. Metode analisis ini menggunakan uji 
validitas, uji reliabilitas, uji normalitas dan analisis regresi. HASIL YANG DICAPAI adalah 
data-data yang didapatkan bersifat valid, reliabel, normal dan memiliki pengaruh positif 
antara Program Acara Negeri Indonesia terhadap Pengtetahuan Budaya. SIMPULAN dari 
penelitian ini adalah Program Acara Negeri Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap 
Pengetahuan Budaya. Pengaruh paling besar datang dari pengetahuan budaya yang 
mengartikan bahwa murid-murid Sekolah Menengah Kejuruan Budi Mulia ingin mengerti 
budaya Indonesia lebih luas lagi. (CH) 
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 Abstract 
The Purpose of this research is to analyze the influence of TVRI’s television show “Negeri 
Indonesia” towards Culture Knowledge in Budi Mulia’s Vocational High School. Uses and 
effect theory is used for this researh. The focus of this theory is the effect that occurs to 
society after using that media. The Methods of this research is quantitative explanation with 
doing survey to 75 students of Budi Mulia’s Vocational High School as respondents, the 
technique sampling includes the population because the population of Budi Mulia’s 
Vocational High School students are limited. Therefore the population and the technique 
sampling supported by Census. The Method analysis for this research are validity, reliability, 
normality, and regression analysis test. The result shows that the data that has been obtained 
is valid, reliable, normal and has a positive influence between Negeri Indonesia television 
show towards culture knowledge. The conclusion of this research are  Negeri Indonesia 
television show has a positive influence towards culture knowledge. The biggest influence 
came from culture knowledge which implied that Budi Mulia’s Vocational High School want 
to understand Indonesia’s culture more extensive.(CH). 
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